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Und was haben Wellen damit zutun?
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Elektrische Hilfe
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Fangen in der realen Welt
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Gefangen!
Zeven
Helgoland
Groß Mohrdorf
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Zusammnefassung
I Navigation
I Messung von
Elektromagnetischen Signalen
I Entfernungsscha¨tzung
I www.r-mode-baltic.eu
I www.dlr.de/nas
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